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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang berjudul “Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi 
Hak Tanggungan Apabila Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996  Tentang  Hak Tanggungan.” yang merupakan salah satu 
persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam 
semoga tetap tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis ucapkan terima kasih 
yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Jeraid Sw dan ibunda Kamariah yang 
selalu mendo’akan dan memberi semangat untuk penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba 
ilmu di UIN Suska Riau ini. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, MPd Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian 
tugas akhir ini. 
iv 
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH dan Bapak 
Asril, SH.,MH sebagai Sekretaris Jurusan, beserta staf jurusan Ilmu 
Hukum yang turut membantu penyelesaian skripsi ini. 
5. Bapak Firdaus, SH.,MH. yang telah memberikan bimbingan, arahan, 
masukan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Juga selaku 
Penasehat akademis yang selalu memberikan masukan dan saran sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Suska Riau yang telah mendidik dan 
mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui Penulis 
sebelumnya menjadi tahu. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan 
bermanfaat untuk kesuksesan Penulis dimasa akan datang. 
7. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, UIN 
Suska Riau yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat 
untuk keperluan Penulis. 
8. Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau beserta Pegawainya yang telah 
memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku 
sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9.  Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Pegawainya 
yang telah memberi kemudahan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-
buku sebagai referensi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
10. Kepada saudara kandung dan seluruh keluarga dan sanak saudara yang 
selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat untuk Penulis 
menyelesaikan Skripsi ini. 
v 
11. Sahabat-sahabat Penulis, teman-teman Ilmu Hukum 1, Hukum Bisnis 1, 
Sahabat Fitriansyah, Arifin, Agus Setiawan, Afandi, Uper, Albuzar, Arta, 
Bom-bom, Ahmad subuhan, Amrijal, Naldi, Hagi, Inaldo, Mardhotillah, 
Taufik kurahman, Ayu elisa putri,  Irfan arianto, Agung Setiawan, ade, 
heru dst. Yang tak pernah bosan memberikan motivasi untuk 
menyelesaikan skripsi ini. 
Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah mereka 
dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan semoga skripsi ini 
bermanfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, 
Aamiin. Terima Kasih. 
Wassalamu’ailaikum Wr. Wb. 
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